








REGULADOR  DE  L'OCUPACIÓ  TEMPORAL 
D'ESPAIS  I  INSTAL∙LACIONS  A  LA  CIUTAT 









El  Reglament  regulador  de  l'ocupació 
temporal  d'espais  i  instal∙lacions  a  la Ciutat 
Politècnica de  la  Innovació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  va  ser  aprovat  pel 













de  constitució  formal  d'una  empresa 
derivada de la UPV aquesta haja pogut optar 
a  obtenir  un  espai  d'acord  amb  aquest 
Reglament, es proposa ampliar el seu àmbit 
d'aplicació  a    les  propostes  de  constitució 




el  Consell  Social  la  següent modificació  del 
Reglament regulador de  l'ocupació temporal 
d'espais i instal∙lacions a la Ciutat Politècnica 





regulador  de  l'ocupació  temporal  d'espais  i 
MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO 
REGULADOR DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL 
DE  ESPACIOS  E  INSTALACIONES  EN  LA 
CIUDAD  POLITÉCNICA  DE  LA  INNOVACIÓN 








El  Reglamento  regulador  de  la  ocupación 
temporal  de  espacios  e  instalaciones  en  la 
Ciudad  Politécnica  de  la  Innovación  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  fue 
aprobado  por  el  Consejo  de Gobierno  de  7 
de  noviembre  de  2013  y  por  el  Consejo 
Social de 25 de noviembre 2013.  
 
Posteriormente  ha  sido  modificado  por  el 
Consejo de Gobierno de 6 de noviembre de 
2014, 5 de noviembre de 2015, 10 de marzo 








acuerdo  con  este  Reglamento,  se  propone 
ampliar  su  ámbito  de  aplicación  a  las 





Gobierno  y  el  Consejo  Social  la  siguiente 
modificación del Reglamento Regulador de la 
Ocupación  Temporal  de  Espacios  e 
Instalaciones  en  la  Ciudad  Politécnica  de  la 
Innovación  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Primero.‐  El  artículo  1,  apartado  1,  del 








instal∙lacions  a  la  Ciutat  Politècnica  de  la 
Innovació  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València,  queda  redactat  de  la  manera 
següent: 
 
1.  El  present  Reglament  regula  l'ocupació 
temporal  d'espais  i  instal∙lacions  a  la Ciutat 
Politècnica  de  la  Innovació  per  part 
d'empreses  que  tinguen  concedida  la 
llicència d’empresa derivada  (spin‐off) de  la 
UPV,  propostes  de  constitució  d’empreses 
derivades aprovades en  la Comissió d'R+D+I, 
empreses  externes  que  es  consideren 
estratègicament  significatives, associacions  i 
entitats  sense  ànim  de  lucre  relacionades 




del  Reglament  regulador  de  l'ocupació 
temporal  d'espais  i  instal∙lacions  a  la Ciutat 










Tercer.  Es  faculta  la  Secretaria  General 
perquè  publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (BOUPV) 
un  text  consolidat  del  Reglament  regulador 
de  l'ocupació  temporal  d'espais  i 
instal∙lacions  a  la  Ciutat  Politècnica  de  la 




regulador  de  l'ocupació  temporal  d'espais  i 
instal∙lacions  a  la  Ciutat  Politècnica  de  la 
Innovació  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València entra en vigor  l'endemà de  la seua 
publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV). 
Temporal  de  Espacios  e  Instalaciones  en  la 
Ciudad  Politécnica  de  la  Innovación  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  queda 
redactado con el siguiente tenor: 
 
1.  El  presente  Reglamento  regula  la 
ocupación  temporal  de  espacios  e 
instalaciones  en  la  Ciudad  Politécnica  de  la 
Innovación  por  parte  de  empresas  que 
tengan concedida  la  licencia “Spin‐off UPV”, 
propuestas  de  constitución  de  spin‐off 
aprobadas  en  comisión  de  I+D+i,  empresas 
externas  que  se  consideran 
estratégicamente  significativas,  asociaciones 
y entidades sin ánimo de  lucro  relacionadas 
con  la  promoción  de  la  innovación  y  la 
transferencia de tecnología. 
 
Segundo.‐  La  letra  c,  del  apartado  1  del 
artículo 12 del Reglamento Regulador de  la 
Ocupación  Temporal  de  Espacios  e 
Instalaciones  en  la  Ciudad  Politécnica  de  la 
Innovación  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  queda  modificado  de  la  siguiente 
manera: 
 
a)  Haber  recibido  el  reconocimiento  de 
“Spin‐off  UPV”,  o  haber  sido  aprobado  su 
constitución  como  tal  en  la  Comisión  de 
I+D+i. 
 
Tercero.‐  Se  faculta  a  la  Secretaría General 
para que publique en el Butlletí Oficial de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (BOUPV) 
un  texto  consolidado  del  Reglamento 
Regulador  de  la  Ocupación  Temporal  de 




Cuarto.‐  La  presente  modificación  del 
Reglamento  Regulador  de  la  Ocupación 
Temporal  de  Espacios  e  Instalaciones  en  la 
Ciudad  Politécnica  de  la  Innovación  de  la 
Universitat  Politècnica  de  Valencia  entrará 
en vigor entrará en vigor al día siguiente de 
su  publicación  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
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Universitat Politècnica de València (BOUPV). 
 
 
 
   
